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Die RohstahUrzeugung der Gemeinschaft erreichte im Juni 1987 10,9 Mio.t; das 
entspricht einem Rückgang um 0,4% gegenüber dem Vormonat und einem Anstieg um 
3% im Vergleich mit Juni 1986. 
Im ersten Halbjahr 1987 wurden 64 Mio.t erzeugt, das sind 2% weniger als im 
entsprechenden Vorjahreszeitraum. Es ist allerdings hervorzuheben, dass beim 
Vergleich der beiden zweiten Vierteljahre ein Anstieg um 1,8% 1987 : 1986 
festzustellen ist. 
In June 1987 Community crude steel production reached 10.9 mio.t., 
representing a drop of 0.4% compared with the previous month and a rise of 3% 
compared with June 1986. 
As a result, the sum of the first six months of 1987, at 64 mio.t., worked out 
at a fall of 2% compared with the first six months of 1986. It should be 
noted, however, that comparison between the two second quarters shows an 
increase of 1.8% in 1987 compared with 1986. 
En juin 1987, la production communautaire d'acier brut a atteint 10,9 mio.t., 
ce qui représente un recul de 0,4% par rapport au mois précédent et une 
progression de 3% par rapport à juin 1986. 
Le premier semestre 1987 se sole ainsi, avec 64 mio.t., par une baisse de 2% 
par rapport au premier semestre 1986. Il faut toutefois remarquer que la 
comparaison entre les deux deuxièmes trimestres montre une progression de 1,8% 
en 1987 par rapport à 1986. 
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See EXPLANATORY NOTES annexed to n° 1/193? 
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ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 
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680<t -9,9 -9,8 -4,2 
! AUFTRAGSEINGAENGE (2) xxx 
! NEW ORDERS 
! COMMANDES NOUVELLES 
! NUOVE ORDINAZIONI 
ÌOOOT AVRIL 
87 
6941 -7,8 -2,3 + 0,4 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUHTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
ÌOOOT AVRIL 
87 
2101 ¡ -9,OX -1,6 + 10,8 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPGRT5 FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
ÌOOOT AVRIL 
87 
677 -Z,7X -21,6 -22,4 
SICHTBARER STAHLVERBRAUCH C3) 




DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
1000T ¡ IV ¡ 24028 
86 
+4.9X -6,7 -1,1 
(1) LETZTER MONAT: s.z. SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
CZ> NUR MASSENSTAEHLE - ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
C3) IN ROHSTAHLGEWICHT - IN CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT - IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARISON NOT DE-SEASONALISED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE - CONFRONTO NON DESTAGIO-» VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT 
NALIZZATO. 
** EUR 10 
xxx EUR 9 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
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1984 1985 1988 1987 
ο 1979 = 100 
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84,0 84,3 84.1 78,9 
8 9 , a 87,6 89,7 82,5 
95,4 95,6 91,8 91,0 
90,9 95,4 91,8 92,4 
91,2 95,3 91,7 94,1 
94,3 96,9 87,3 92,6 
90,7 92,2 86,4 
75,9 81,4 75,9 
84,5 84,5 77,1 
96,9 97,5 93,8 
96,6 96,3 91,7 
88,2 86,5 80,5 








8 4 , 8 
91,0 
8 9 , 6 
91 ,7 
8 4 , 3 
90 ,3 
90 .4 
8 6 , 8 
8 6 , 1 
8 5 . 9 
90 ,2 
8 6 , 8 
8 7 , 4 
8 7 , 1 
91 ,0 
8 7 , 6 
8 9 , 9 
89 ,7 
92 ,2 
S 3 , i 
8 8 , 1 
89 ,6 
9 1 , 1 
85 ,4 
8 7 , 2 
93.6 
8 7 , 2 
90 ,8 
90 ,8 
8 2 , 8 
90 ,9 
91 ,5 
8 8 , 0 
92 ,9 
92 ,6 
8 8 . 2 
90 ,9 
8 9 , 2 
83 ,0 














































































































































































































































































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 
















1985 1986 1987 










1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 







3326 3237 2721 














16 19 14 










10833 10597 10040 
3200 3238 2981 










306 319 232 
1201 1246 1403 
17 22 19 










12359 11366 11333 
3603 3319 3302 










371 342 314 
1521 1464 1540 
21 22 23 









11546 11136 10726 
3338 3418 2960 






























11854 10662 11319 
3406 3166 3285 













1449 1129 1474 














11935 10598 10936 
3647 3208 3048 
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ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 





















































































































































































































































































































































































































































XII I-XII II VII VIII XI 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
485 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 














1935 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 







1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 















19 25 19 
97 HO 89 






140 136 107 











5 15 19 
113 117 
138 111 122 







95 107 108 











































































































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
833 



















1985 1936 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 




1985 1986 1987 





191 188 160 
151 191 164 
15 21 17 


















191 176 196 
200 208 196 
18 21 22 
39 30 40 
38 46 45 












237 218 194 
22 2.1 23 
45 33 41 
46 47 52 















20 21 22 








































































































































































XII I-XII II III VI VII VIII XI 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
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1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 










































279 318 307 























324 311 353 




38 30 33 






































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 























1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 




1985 1986 1987 
1985 1986 1987 




1985 1986 1987 



























196 196 163 
128 
111 108 














































































































































































































































XII I-XII IV VII VIII XI 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 












1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 







1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
374 
308 
175 187 141 
27 25 13 







35 33 25 





186 174 171 
30 25 
19 

















30 30 19 














































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERIIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 



















1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 










1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1078 1137 1333 1355 1297 1245 1431 1266 1287 1129 15043 
1435 
1214 
336 398 356 
208 253 222 
228 365 
240 






366 412 344 
235 219 193 








453 469 415 
234 301 215 































































































































137 119 76 101 98 135 118 
86 130 101 122 117 172 123 
66 
21 18 20 17 
80 51 28 32 36 16 






XII I-XII VI VII VIII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEH BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 
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1985 1986 1987 
1985 1986 19S7 






































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 
PRODUZIONE DI LAMIERE A FREDDO INFERIORI A 3MM 
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136 113 138 





















115 129 142 





















137 121 105 
265 285 302 

































































































































































XII I-XII VI 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS (EUR 9) 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
1985 1986 1987 
UEBRIGE EGKS») 1985 
OTHER ECSC *X) 1986 AUTRES CECA««) 1987 
DRITTLAENDER 1985 
3RD COUNTRIES 1986 

















4156 3993 4311 







4400 3386 4422 







4036 4127 37 93 









































































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
(EUR 9) LIVRAISONS D ACIERS COURANTS CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT 1985 
HOME MARKET 1986 MARCHE INT. 1987 
UEBRIGE EGKSX) 1935 
OTHER ECSC «Χ) 1986 AUTRES CECA»») 1987 
DRITTLAENDER 1985 





3633 3817 4351 4055 4175 3931 4074 3077 4256 4596 3945 3143 47053 
4196 3898 4070 4296 3688 4136 3738 1787 4375 4180 3585 3248 45247 
3448 3772 4333 3744 
1430 1444 1604 1536 1568 1595 1524 1212 1746 1792 1709 1436 18596 
1967 1793 2023 1933 1624 2026 1537 1145 1990 1752 1569 1477 20836 
1506 1617 1957 1715 
1560 1732 2189 1721 1953 1938 1726 1689 1774 1836 1563 1669 21350 1155 1187 1456 1315 1224 1430 1390 1267 1542 1734 1614 1580 16894 
1462 1427 1719 1345 
6623 6993 8144 7312 7696 7464 7324 5978 7776 8224 7217 6248 86999 
7318 6878 7549 7544 6536 7592 6715 4199 7907 7666 6768 6305 82977 6416 6316 8009 6804 


















1985 1936 1987 
1985 1936 1987 
1985 1986 1987 










276 244 215 
469 446 364 










280 208 261 
488 423 382 












306 264 289 
519 468 476 










23 9 267 281 






















































































































LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX CONSEGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLANDSMARKT 1985 
HOME MARKET 1986 MARCHE INT. 1987 
UEBRIGE EGKS») 1985 
OTHER ECSC »») 1986 
AUTRES CECA»») 19S7 
DRITTLAENDER 1985 3RD COUNTRIES 1986 





















1036 1139 990 1077 965 663 1092 1151 1007 844 12105 
214 231 185 222 197 121 215 196 181 166 2344 
201 204 157 215 219 157 170 156 234 186 2256 
1451 1574 1333 1514 1382 941 1477 1502 1423 1196 16704 
») EUR 10, XX) EUR 12 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
III IV VI VII VIH I-XII (A) 































































































































































































































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 































































































































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUHGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 1000 Τ 
ί EUR 
! 1987 
















I I II ! 
III ! IV I 
V ¡ VI ! 
vil i VIII ¡ 




i i II ! III ! 
IV ! 
ν I VI ¡ 
VII ¡ 
VIII ! 












Χ ! XI ! 
XII ¡ 
1 ! ! I ! II ! 





I i II I 




VIII ! IX ¡ 
Χ ! 
XI ! XII ! 
! 
I i
I ! II ! 
Ill ¡ 
IV ¡ 
V ¡ VI ! VII ¡ 
VIII 1 
IX ί Χ ! XI ¡ XII ! ! ! ! 
I 
OSTBLui 

























EINFUHREN NACH HERKUNFT 



















































































































































! SEMIS ! ! 1/2 PROD! ! ! 
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ANDERE ! 










218! ! ! ! 
















! ! ! i 
! ! ! 
t : ! 
28! 36! 23! 
30! 
! ! ! ! ! 





20.a.EINKUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
1000 Τ 
! EINFUHREN NACH HERKUNFT 
! IMPORTS BY ORIGIN 
! IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
1 1 
! OSTBLOCK! SCHWEDEN! OESTERR! 
! EAST EUR! SWEDEN ! AUSTRIA! 









































































! ANDERE ! 
JAPAN ! OTHER ! 
JAPON ! AUTRES ! 
¡ t -
5 '. 6 ί 
DAVON - OF WHICH DONT 1 1 
TOTAL ! ! HALBZEUG! 
SEMIS 
1/2 PROD! 
















18 13 15 
15 
48! 57! 54! 56! 






































20.b.AUS FUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 T 
! EUR 
1987 

































































XI ! XII ! 



































































UC9 1 tr\rv ι 
AUSTRIA ! AUTRICHE! 
3 
32 35 
15 19 27 24 
23 
3 3 2 4 
7 8 19 18 
0 0 1 0 


























329 330 223 
227 























129 183 93 
261 181 293 264 
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20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUHTRIES 





































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK ! SCHWEDEN ! OESTERR 
EAST EUR ! SWEDEN ! AUSTRIA 



































! ANDERE ! 
OTHER ! TOTAL 
AUTRES ! 
DAVON - OF WHICH - DONT 
! HALBZEU 
! SEMIS 



































































































XII I-XII VII VIII IX 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEH 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 




















































































































































































































































































































































NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 





























































































































































































































































































































































6 9 5 







23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
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| V I I 




I x i i p 
11987 I 
I I 















































1 8 6 , 7 
175 ,9 


















1 4 5 , 3 








































9 6 , 8 
9 2 , 6 
87 ,1 
8 0 , 7 
7 1 , 9 
END OF ' 
104 ,9 
9 7 , 3 
9 5 , 2 
9 0 , 7 
85 ,1 
76 ,1 
6 8 , 4 
7 9 , 0 
7 7 , 9 
7 7 , 2 
76 ,1 
7 5 , 1 
7 4 , 7 
7 4 , 0 
73 ,1 
72 ,5 
7 2 , 6 
7 2 , 3 
7 1 , 4 
70 ,1 
6 9 , 5 
69 ,1 
6 8 , 4 
6 7 , 3 
6 7 , 0 
6 6 , 0 
6 6 , 0 
6 4 , 7 
6 4 , 7 
ITALIA 
































9 8 , 0 
9 3 , 9 
9 0 , 3 
8 1 , 7 
7 1 , 1 
6 8 , 9 
EAR/FIN 
99 ,5 
9 5 , 7 
91 ,5 
87 ,1 
7 5 , 6 
6 7 , 4 
6 5 , 6 
6 9 , 2 
6 8 , 6 
6 8 , 6 
6 7 , 4 
7 0 , 7 
7 0 , 6 
70 ,5 
6 9 , 8 
6 9 , 2 
6 9 , 0 
6 8 , 6 
6 8 , 2 
6 8 , 4 
6 8 , 2 
6 7 , 9 
6 5 , 6 
6 6 , 3 
6 6 , 0 
6 6 , 0 
6 5 , 2 



































2 1 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 5 
1 9 , 7 




2 1 , 0 




1 8 , 8 
18 ,9 
19 ,0 
1 9 , 0 
18 ,9 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
18 ,8 
1 8 , 8 
18 ,8 




1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 8 , 9 
18 ,9 
1 8 , 9 
18 ,9 


































s ­ E 
4 7 , 4 
4 4 , 7 
4 3 , 1 
4 0 , 4 
3 8 , 7 
3 5 , 6 
3 2 , 5 
FINE DEI 
4 5 , 2 
44 ,1 
4 1 , 6 
3 9 , 6 
3 7 , 2 
34 ,5 
30 ,5 
3 5 , 2 
3 4 , 9 
3 4 , 8 
3 4 , 5 
3 3 , 9 
3 3 , 7 
3 3 , 4 
3 3 , 3 
3 2 , 8 
3 2 , 8 
3 2 , 6 
3 2 , 2 
3 1 , 9 
3 1 , 8 
3 1 , 7 
3 0 , 5 




2 8 , 9 

































f e c t i f s 
16 ,0 
1 1 3 , 9 
13 ,4 
12 ,5 
1 2 , 7 
1 2 , 4 
12 ,5 
. ANNO 
1 4 , 9 
1 3 , 4 
12 ,4 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
12 ,2 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 6 





1 2 , 3 
1 2 , 3 
12 ,2 




1 1 , 6 
UNITED 
KINGDOM 






























9 6 , 0 
8 1 , 9 
67 ,3 
6 2 , 3 





6 3 , 7 
6 1 , 9 
59 ,1 
55 ,9 
6 0 , 5 
6 0 , 2 
5 9 , 7 
59 ,1 
5 9 , 0 
5 8 , 7 









5 5 , 9 





































a l e d e l 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 




0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 ,5 






0 , 6 
0 , 6 













0 , 6 
0 ,6 
DANMARK 






































































4 , 2 
4 , 2 
4 , 3 
4 , 2 
4 , 2 
4 , 1 
4 , 1 
4 , 2 
4 , 2 
4 , 2 
4 ,4 
4 , 4 
4 , 4 
4 , 4 
4 , 4 
4 , 4 
4 , 3 
4 , 1 
4 , 3 
4 , 3 
4 , 2 
4 , 2 
4 , 2 
4 , 1 











5 3 , 2 
5 2 , 8 
52 ,7 
52 ,5 
5 1 , 8 
51 ,5 
5 1 , 4 
51 ,1 
4 9 , 6 
4 8 , 8 
4 8 , 6 




5 , 7 
5 , 8 
5 ,7 
5 , 7 
5 , 7 
5 ,7 
5 , 7 
5 , 7 
5 ,6 
5 , 6 
5 ,6 
5 ,6 
5 , 8 
5 , 8 
5 ,8 
5 ,8 
5 , 8 
5 , 8 
EUR 
: ι 
4 7 4 , 1 | 
485,11 
456 ,2 i 
4 8 6 , 2 | 
485 ,7 ¡ 
483,51 
4 7 9 , 8 ¡ 
4 7 6 , 8 ¡ 
4 7 5 , 5 | 
4 7 3 , 7 | 
4 7 1 , 0 | 
470 ,5 ¡ 
466 ,1 ¡ 
464 ,7 ¡ 
4 5 6 , 2 | 
4 5 2 , 4 | 
4 5 0 , 3 ¡ 
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